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1 Do broja 152 naslov ~asopisa je glasio “Uporedno pomorsko pravo” (UPP), a dalje “Poredbeno po-
morsko pravo” (PPP).
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219-220.
119. Pinjo, Dino: Odgovornost krcatelja za {tetu na teretu i brodu zbog neprijavlje-
nog i opasnog tereta : (prikaz presude) // PPP 40, 155 (2001), str. 221-222.
120. Pinjo, Dino: Redovita skup{tina Hrvatskog dru{tva za pomorsko pravo : (iz-
vje{}e) // PPP 40, 155 (2001), str. 223-224.
121. Pinjo, Dino: Grabovac,I.: Temelj odgovornosti u prometnom pravu, Split,
Knji`evni krug, 2000. : (prikaz knjige) // PPP 40, 155 (2001), str. 225-226.
122. Marin, Jasenko: Degan,V\: Me|unarodno pravo, Rijeka, Pravni fakultet,
2000. : (prikaz knjige) // PPP 40, 155 (2001), str. 227-232.
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God. 41, broj 156 (2002)
123. Degan, Vladimir \uro: In memoriam : dr.sc. Branko Sambrailo
(9.8.1910.-18.9.2001.) // PPP 41, 156 (2002), str. 1-2.
124. ]ori}, Dorotea: Najnovije izmjene me|unarodnog sustava gra|anske odgovor-
nosti za {tetu zbog one~i{}enja uljem iz 1992. // PPP 41, 156 (2002), str. 3-12.
125. Kragi}, Petar: Zaka{njenje u predaji tereta u CMI-jevim ’’pitanjima prijevoz-
nog prava’’ // PPP 41, 156 (2002), str. 13-32.
126. Pavi}, Drago: Voyage Charterparty Laytime Interpretation Rules, 1993 / Pravi-
la za tuma~enje termina o stojnicama u ~arter partijama za putovanje 1993. :
VOYLAYRULES 93 : (prijevod) // PPP 41, 156 (2002), str. 35-43.
127. Marin, Jasenko: International Convention on Arrest of Ships, 1999 / Me|una-
rodna konvencija o zaustavljanju brodova iz 1999. : (prijevod) // PPP 41, 156
(2002), str. 44-63.
128. ]ori}, Dorotea: Resolution LEG.1(82) adopted on 18 October 2000 / Rezoluci-
ja LEG.1(82) usvojena 18. listopada 2000. : (prijevod) // PPP 41, 156 (2002),
str. 64-67.
129. ]ori}, Dorotea: Resolution LEG.2(82) adopted on 18 October 2000 / Rezoluci-
ja LEG.2(82) usvojena 18. listopada 2000. : (prijevod) // PPP 41, 156 (2002),
str. 68-71.
130. ]ori}, Dorotea: Me|unarodna konvencija o gra|anskoj odgovornosti za {tetu
zbog one~i{}enja pogonskim uljem iz 2001. : (predgovor prijevodu) // PPP 41,
156 (2002), str. 73-75.
131. ]ori}, Dorotea: International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pol-
lution Damage, 2001 / Me|unarodna konvencija o gra|anskoj odgovornosti za
{tetu zbog one~i{}enja pogonskim uljem iz 2001. : (prijevod) // PPP 41, 156
(2002), str. 76-101.
132. ]ori}, Dorotea: Resolution on Limitation of Liability / Rezolucija o ogra-
ni~enju odgovornosti : (prijevod) // PPP 41, 156 (2002), str. 102-103.
133. ]ori}, Dorotea: Resolution on Promotion of Technical Co-operation / Rezolucija
o unapre|enju tehni~ke suradnje : (prijevod) // PPP 41, 156 (2002), str. 104-107.
134. ]ori}, Dorotea: Resolution on Protection for Persons taking Measures to Pre-
vent or Minimize the Effects of Oil Pollution / Rezolucija o za{titi osoba koje
poduzimaju mjere radi sprje~avanja ili smanjenja posljedica one~i{}enja : (pri-
jevod) // PPP 41, 156 (2002), str. 108-109.
135. Marin, Jasenko: Odgovornost brodara za {tetu nastalu zbog bolesti ~lana posa-
de : (prikaz presude) // PPP 41, 156 (2002), str. 111-119.
136. Marin, Jasenko: Zaustavljanje broda - vjerojatnost opasnosti da }e protivnik
osiguranja svojim postupanjem sprije~iti ili znatno ote`ati naplatu tra`bine :
(prikaz presude) // PPP 41, 156 (2002), str. 120-121.
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137. Marin, Jasenko: Zaustavljanje broda koji nije u vlasni{tvu osobe odgovorne za
pomorsku tra`binu : (prikaz presude) // PPP 41, 156 (2002), str.122-123.
138. Pinjo, Dino: Sudar brodova : (prikaz presude) // PPP 41, 156 (2002), str.
125-126.
139. Pinjo, Dino: Odgovornost brodovlasnika i naru~itelja za zaka{njenje u prijevo-
zu tereta : (prikaz presude) // PPP 41, 156 (2002), str. 127-129.
140. Voki} @u`ul, Marina: Ibler,V.: Me|unarodno pravo mora i Hrvatska, Zagreb,
Barbat, 2001. : (prikaz knjige) // PPP 41, 156 (2002), str. 131-133.
141. Vujasinovi}, Marula: Knji`nica Jadranskog zavoda HAZU on-line : (prikaz /
informacija) // PPP 41, 156 (2002), str. 135-142.
God. 42, broj 157 (2003)
142. Degan, Vladimir \uro: Uti possidetis i crta sredine u kopnenim i morskim raz-
grani~enjima : presuda Me|unarodnog suda u Haagu - Kamerun-Nigerija iz
2002. // PPP 42, 157 (2003), str. 1-33.
143. Padovan, Adriana Vincenza: Direct action of a third party against the insurer
in marine insurance with a special focus on the developments in Croatian law //
PPP 42, 157 (2003), str. 35-83.
144. Voki} @u`ul, Marina: Prava tre}ih dr`ava u gospodarskom pojasu obalne
dr`ave // PPP 42, 157 (2003), str. 85-107.
145. Skorupan, Vesna: Osobe na strani broda u ugovoru o prijevozu stvari morem //
PPP 42, 157 (2003), str. 109-148.
146. Radovi}, Zoran: Rizik terorizma u transportnom osiguranju // PPP 42, 157
(2003), str. 149-158.
147. @ivojnovi}, Vlatka ; Marin, Jasenko: Budapest Convention on the Contract
for the Carriage of Goods by Inland Waterways (CMNI) / Budimpe{tanska kon-
vencija o ugovoru o prijevozu robe unutarnjim plovnim putovima : (prijevod) //
PPP 42, 157 (2003), str. 160-219.
148. Marin, Jasenko: Protocol of 2002 to the Athens Convention relating to the Car-
riage of Passengers and the Luggage by Sea, 1974 / Protokol iz 2002. o izmjena-
ma Atenske konvencije o prijevozu putnika i njihove prtljage morem iz 1974. :
(prijevod) // PPP 42, 157 (2003), str. 220-263.
149. Skorupan, Vesna: Nadle`nost za provo|enje ovrhe i osiguranja radi namirenja
nov~ane tra`bine na brodu: (prikaz sudske presude) // PPP 42, 157 (2003), str.
265-267.
150. Skorupan, Vesna: Pasivna legitimacija u sporovima iz radnih odnosa pomora-
ca : (prikaz presude) // PPP 42, 157 (2003), str. 268-271.
151. Skorupan, Vesna: Odgovornost za sigurnost plovidbe zakupoprimatelja kao
brodara : (prikaz presude) // PPP 42, 157 (2003), str. 272-274.
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152. Skorupan, Vesna: Osigurateljev subrogacijski zahtjev prema prijevozniku :
tuma~enje ^l. III 6A Ha{ko-Visbyjskih pravila : (prikaz presude) // PPP 42, 157
(2003), str. 275-280.
153. Skorupan, Vesna: Obilje`ja teretnice na ime : (prikaz presude) // PPP 42, 157
(2003), str. 281-285.
154. Skorupan, Vesna: Redovita skup{tina Hrvatskog dru{tva za pomorsko pravo
(Dubrovnik, 2. listopada 2003.g.) : (izvje{}e sa skupa) // PPP 42, 157 (2003),
str.287-290.
155. Marin, Jasenko: Degan,V.\.: Me|unarodno pravo mora u miru i u oru`anim
sukobima, Rijeka, Pravni fakultet, 2002. : (prikaz knjige) // PPP 42, 157 (2003),
str. 291-294.
156. Marin, Jasenko: Pavi},D.: Pomorsko pravo. Knjiga druga : Pravo pomorskih
prijevoza, Split, Visoka pomorska {kola, 2002. : (prikaz knjige) // PPP 42, 157
(2003), str. 295-297.
157. Marin, Jasenko: ]ori},D.: Me|unarodni sustav odgovornosti i naknade {tete
zbog one~i{}enja mora uljem, Zagreb, HAZU.Jadranski zavod, 2002. : (prikaz
knjige) // PPP 42, 157 (2003), str. 298-301.
158. Marin, Jasenko: Pavliha,M.; Grbec,M.: Abeceda pomorskega prava in za~asna
zaustavitev ladje, Ljubljana, Gyrus, 2002. : (prikaz knjige) // PPP 42, 157
(2003), str. 302-305.
159. Marin, Jasenko: Grabovac, I.: Plovidbeno pravo Republike Hrvatske, Split,
Knji`evni krug, 2003. : (prikaz knjige) // PPP 42, 157 (2003), str. 306-308.
160. Skorupan, Vesna: Voki} @u`ul, M.: Republika Hrvatska i isklju~ivi gospodar-
ski pojas, Zagreb, Novi Informator, 2003 : (prikaz knjige) // PPP 42, 157 (2003),
str. 309-313.
God. 43, broj 158 (2004)
161. Grabovac, Ivo: Ujedna~avanje pomorskog prava i interesi Hrvatske // PPP 43,
158 (2004), str. 1-9.
162. Bolan~a, Dragan: Osnovne zna~ajke Zakona o pomorskom dobru i morskim
lukama iz 2003. godine // PPP 43, 158 (2004), str. 11-42.
163. Pejovi}, ^aslav: Documents of title in carriage of goods by sea under English law
: Legal nature and possible future directions // PPP 43, 158 (2004), str. 43-83.
164. Bari} Punda, Vesna ; Juras, Damir: Pravo progona u propisima Republike
Hrvatske i praksi Ministarstva unutarnjih poslova od 1992. do 2002. godine //
PPP 43, 158 (2004), str. 85-99.
165. Skorupan, Vesna: Obveze prijevoznika - recentna rje{enja nacrta Konvencije o
prijevoznom pravu // PPP 43, 158 (2004), str. 101-152.
166. Markovi}, Savo: Reglementarno inoviranje privremene mjere zaustavljanja
broda u prijedlogu Zakona o pomorskoj plovidbi u odnosu na me|unarodno
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konvencijsko i komparativno pravo i Zakon o pomorskoj i unutra{njoj plovidbi
// PPP 43, 158 (2004), str. 153-197.
167. Luttenberger, Axel: Naknada {tete za one~i{}enje mora iz kopnenih izvora //
PPP 43, 158 (2004), str. 199-212.
168. Voki} @u`ul, Marina: Jurisdikcija obalne dr`ave u pogledu za{tite i o~uvanja
morskog okoli{a u gospodarskom pojasu // PPP 43, 158 (2004), str. 213-226.
169. Pospi{il Miler, Marija: Atenska konvencija o prijevozu putnika i njihove
prtljage morem 2002. godine // PPP 43, 158 (2004), str. 227-262.
170. Skorupan, Vesna: Odba~aj ovr{nog prijedloga nakon osnivanja fonda ogra-
ni~ene odgovornosti : (prikaz presude) // PPP 43, 158 (2004), str. 263-265.
171. Skorupan, Vesna: Nadle`nost za odlu~ivanje o naknadi ulo`enih sredstava za
ure|enje objekta na pomorskom dobru : (prikaz presude) // PPP 43, 158 (2004),
str. 266-268.
172. Skorupan, Vesna: Odgovornost za {tetu nastalu uslijed ratnih operacija na bro-
du usidrenom u luci : (prikaz presude) // PPP 43, 158 (2004), str. 269-271.
173. Skorupan, Vesna: Zahtjev za isplatu iznosa osiguranja za slu~aj smrti pomorca
: (prikaz presude) // PPP 43, 158 (2004), str. 272-274.
174. Skorupan, Vesna: Stvarna nadle`nost za postupanje u sporu za naknadu {tete
nastale na brodu koji se nalazio na navozu : (prikaz presude) // PPP 43, 158
(2004), str. 275-276.
175. Skorupan, Vesna: Odgovornost za {tetu zbog bolesti pomorca (azbestoza) :
(prikaz presude) // PPP 43, 158 (2004), str. 277-279.
176. Skorupan, Vesna: Stvarna nadle`nost za odlu~ivanje u radnom sporu izme|u
~lana posade i brodara : (prikaz presude) // PPP 43, 158 (2004), str. 280-281.
177. Skorupan, Vesna: Mjerodavno pravo za odgovornost za {tetu zbog tjelesne oz-
ljede pomorca : (prikaz presude) // PPP 43, 158 (2004), str. 282-286.
178. Skorupan, Vesna: Jesu li naru~itelji prijevoza u brodarskom ugovoru ovla{teni
ograni~iti odgovornost u odnosu na tra`bine brodovlasnika prema njima : (pri-
kaz presude) // PPP 43, 158 (2004), str. 287-299.
179. Skorupan, Vesna: Odgovornost prijevoznika za {tetu zbog uni{tene opreme za
rukovanje teretom na doku - oblik naknade {tete : (prikaz presude) // PPP 43,
158 (2004), str. 300-303.
180. Marin, Jasenko: Bolan~a, D.: Pravni status morskih luka kao pomorskog dobra
u Republici Hrvatskoj, Split, Pravni fakultet, 2003 : (prikaz knjige) // PPP 43,
158 (2004), str. 305-309.
181. Skorupan, Vesna: Marin,J.: Privremene mjere zaustavljanja broda, Zagreb,
Pravni fakultet, 2003 : (prikaz knjige) // PPP 43, 158 (2004), str. 310-315.
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PREDMETNO KAZALO3
A
A. Meredith Jones and Co. 70
ABC Container Line 72
Adriatic Croatia International (ACI)
(Opatija) 136
agent, pomorski13, 42, 61
Ali Reza-Delta Transport Co. 179
All Shipping Co. Monrovia (Liberija) 63
Amalija (brod) 61
Angelina (brod) 93
Anglo Irish Beef Processors 71
Antarctica (Ukrajina) 69
Ante-plov d.o.o. (Zadar) 151
Apostolis (brod) 70
Arawa Bay (brod) 74
arbitra`a 142
Arni Maritime Co. 46
Arrest Convention
vidi: Me|unarodna konvencija o zau-
stavljanju brodova
Arta (motorni brod) 151
Australija
- Australski savezni sud / Australian
Federal Court 72, 73, 74
- Visoki sud / Australian High Court
118
- Vrhovni sud / Australian Supreme
Court 71
B




Bellina Maritime S.A. Monrovia
and others 152
BHP Trading Asia 74
Bor~i}, Vojslav 105
BP Shipping 76
British Skill (brod) 76
brod
- brod u gradnji 45, 63
- brodska oprema i ure|aji 73
- brodsko gorivo 130
- kvar/o{te}enje broda 75, 174
- plovidbena sposobnost broda 70
- popravak broda 17, 19
- posljednje putovanje broda 46
- potonu}e broda 9
- po`ar na brodu 70
- pregled broda 43
- prodaja broda 45, 68
- zaustavljenje broda 7, 33, 57, 58,
61, 69, 72, 94, 127, 136, 137, 166
vidi i: klasifikacija brodova ; sister
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3 Popisane su predmetne odrednice koje se odnose na : pojmove iz pravnih znanosti ; imena osoba o
kojima se pisalo (npr. u nekrolozima) ; nazive sudova, stru~nih skupova, udruga i drugih institucija ;
nazive stranaka u sudskim sporovima; nazive brodova (iz sudskih presuda) ; dr`ava (spomenute u
okviru sudske prakse).
Tako|er su popisane formalne odrednice koje se odnose na kategorije znanstvenih i ostalih radova i
dokumenata.
Prona}i }ete i uputnice koje vode do glavnih pojmova.
- odgovornost 4, 8, 11, 40, 64, 85,
109, 135
brodogradnja
- pomorska 12, 41, 113
Brodospas (Split) 137
Brodotrogir (Trogir) 63




- Arawa Bay 74
- Arta 151
- British Skill 76
- Bunga Seroja 118
- Contship Success 138
- Djakarta 178
- Duba (grtalica) 116
- Fjord Wind 139
- Floks 57




- Hudson Bay 98
- Kapitan Labunets 69
- Kapitan Sakharov 119
- Kinaros 75
- Kraljica mira 117
- Marta II 72
- Nagasaki Spirit 66
- Niobe 68
- Pionir 94
- Rafaela S 153
- Reefer Badger 71, 75
- Rijeka 64
- River Gurara 97
- Saiga (tanker) 95
- Santa Clara 67
- Selat Arjuna 138
- Skulptor Vuchetich 73
- So~a 58
- Split 1700 117
- Su{ak 137
brodovlasnik
- odgovornost 8, 11, 70, 139
brodska stra`a 39
Budimpe{tanska konvencija o ugovoru
o prijevozu robe unutarnjim plovnim
putovima / Budapest Convention on
the Contract for the Carriage of
Goods by Inland Waterways (CMNI)
- prijevod 147




Chetland Malta Shipping (Malta) 151
Classica Shipping Co. Ltd. 178
CMA CGM S.A. 178
CMNI
vidi: Budimpe{tanska konvencija o
ugovoru o prijevozu robe unutarnjim
plovnim putovima
Constante Trading (Irska) 69
Contship Success (brod) 138
Croatia Line (Rijeka) 62, 64, 92, 94, 137






- (Budimpe{ta ; 2000.) 147
- (London ; 2002.) 148
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- prijevodi 16, 43, 44, 54, 55, 56, 87,
88, 90, 115, 126, 127, 128, 129,











Eridania S.p.a. and others 139
F
Federated Stevedores Geelong
and others (Australia) 71
Fednav Ltd. 98
Fjord Wind (brod) 139
Floks (brod) 57
Floks Shipping Co. (Cipar) 57
FONASBA 126
forum non conveniens 76, 85
G
Giannis NK (brod) 96
gospodarski pojas, isklju~ivi 49, 144,
168
granice na moru 2, 26, 164
Great China Metal Industries
Co. Ltd. 118








vidi: Nacrt Me|unarodne konvencije
o odgovornosti i naknadi {tete u sve-




- Privredni sud Hrvatske 20, 21, 22, 23
- Trgova~ki sud (Rijeka) 92
- Trgova~ki sud (Split) 93, 116, 136,
137
- Upravni sud RH 151
- Ustavni sud RH 170
- Visoki trgova~ki sud RH 17, 18, 19,
45, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
94, 116, 117, 135, 150, 177
- Vrhovni sud RH 149, 171, 172,
173, 174, 175, 176




- knji`nica online 141
Hrvatsko dru{tvo za pomorsko pravo
(HDPP)
- godi{nja skup{tina 24, 78, 103, 120,
154
Hudson Bay (brod) 98
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I
ILO






informacije / osvrti 25, 77, 86, 89, 91,
141
INTERCARGO 126
Intereuropa (Koper, Slovenija) 64
IOPC Fond
vidi: Me|unarodni fond za naknadu
{tete
Irska














izvje{}a sa skupova 24, 78, 79, 80, 100,
101, 102, 103, 120, 154
izvorni znanstveni radovi 2, 3, 4, 5, 6, 7,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 49,
50, 51, 83, 84, 85, 107, 108, 109,
110, 111, 142, 143, 144, 145, 161,
162, 163, 164, 165, 166
Izrael
- Vrhovni sud 152
J
J.I.MacWilliam Co. Inc. 153
Jadranski zavod (JZ)













- Kanadski savezni sud / Canadian
Federal Court, Trial Division 98
Kansai Steamship Co. 65
Kapitan Labunets (brod) 69











konvencije 44, 87, 88, 91, 127, 131, 147
Konvencija o zaustavljanju
vidi: Me|unarodna konvencija za iz-
jedna~avanje nekih pravila o privreme-
nom zaustavljanju pomorskih brodova
Kovitehna s p.o. (Split) 57
Kraljica mira (brod) 117
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krcatelj
- odgovornost 51, 96, 119
L
Lancer Navigation Co. 66
legitimacija, pasivna 150
Libertas Development (Dubrovnik) 61
Linden Management S.A. and others 96
Lloydsov standardni obrazac ugovora o
spa{avanju / Lloyd’s Standard Form
of Salvage Agreement (LOF 1995)
- prijevod 89, 90
LOF





Malaysian International Shipping Corp.
118
Malta Cross Shipping Corp. (Malta) 94
Marta II (brod) 72
Mediterranean Shipping Co. 153
Me|unarodna konferencija o opasnim i
{tetnim tvarima (London, 1996) 55
Me|unarodna konvencija o gra|anskoj
odgovornosti za {tetu zbog
one~i{}enja uljem (1992.) / Interna-
tional Convention on Civil Liability
for Oil Pollution Damage
- prijevod 87
Me|unarodna konvencija o gra|anskoj
odgovornosti za {tetu zbog
one~i{}enja pogonskim uljem (2001.)
/ International Convention on Civil




Me|unarodna konvencija o odgovorno-
sti i naknadi {tete u svezi prijevoza
opasnih i {tetnih tvari morem (HNS
konvencija)
vidi: Nacrt Me|unarodne konvencije
o odgovornosti i naknadi {tete
Me|unarodna konvencija o osnivanju
Me|unarodnog fonda za naknadu
{tete zbog one~i{}enja uljem (1992.)
/ Internationa Convention on the
Establishment of an International
Fund for Compensation for Oil Pol-
lution Damage
- prijevod 88
Me|unarodna konvencija o pomorskim
privilegijima i hipotekama (1993.)
- komentar 31
Me|unarodna konvencija o pripravnosti,
reakciji i suradnji za slu~aj
one~i{}enja uljem (1990.)
- komentar 36
Me|unarodna konvencija o spa{avanju
(SALVAGE 1989)
- komentar 83
Me|unarodne konvencije o standardima
za izobrazbu, izdavanje svjedod`bi i
dr`anje stra`e pomoraca, 1978.
(STCW Konvencija, 1978.)
- komentar 39, 112
Me|unarodna konvencija o zaustavlja-
nju brodova (1999.) / International
Convention on Arrest of Ships
- komentar 33
- prijevod 127
Me|unarodna konvencija za izjedna~ava-
nje nekih pravila o privremenom zau-
stavljanju pomorskih brodova (Kon-
vencija o zaustavljanju, 1952.)
- komentar 33
19
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Me|unarodna organizacija rada / Inter-
national Labour Organization (ILO)
38
Me|unarodna pomorska organizacija /
International Maritime Organization
(IMO)
- Pravni komitet / Legal Committee
- sjednica 80, 100
me|unarodna suradnja 133
Me|unarodni fond za naknadu {tete
zbog one~i{}enja uljem / Internatio-
nal Fund for Compensation for Oil
Pollution Damage (IOPC) 88
me|unarodni instrumenti 44, 87, 88, 91,
115, 127, 128, 129, 131, 132, 133,
134, 147, 148
Me|unarodni kodeks o sigurnom uprav-
ljanju / International Safety Manage-
ment Code (ISM Code)
- komentar 53, 77, 109
- prijevod 54
Me|unarodni simpozij ’’Sto godina
rada na unifikaciji pomorskog pra-
va’’ (Genova, 1999) 102
Me|unarodni sud za pravo mora (Ham-
burg) / International Tribunal for the
Law of the Sea 95
me|unarodno pravo 166
Menorah Insurance Co. Ltd. 152
mjerodavno pravo 177




Nacrt Me|unarodne konvencije o odgo-
vornosti i naknadi {tete u vezi prije-
voza opasnih i {tetnih tvari morem
(1996) / Draft International Conven-
tion on Liability and Compensation
for Damage in connection with the
Carriage of Hazardous and Noxious
Substances by Sea (HNS)
- prijevod 44
nadzor dr`ave luke 53
Nagasaki Spirit (brod) 66
naknada {tete 5, 14, 17, 19, 44, 52, 66,
88, 110, 119, 167, 172, 174, 179
nekrolozi 48, 105, 106, 123
Nigerija 142
Niobe (brod) 68
Niobe Maritime Corp. 68
Noref Ltd. 67
Norske Bank (Luksemburg) 72
Northern Shipping Co. 119
O
obalna dr`ava 144, 168
obrasci 90
Oceaname Shipping 74
odgovornost 3, 35, 44, 56, 86, 87, 110,
124, 128, 130, 131, 151, 172, 175
- brodara 4, 8, 11, 40, 64, 85, 109,
135
- brodovlasnika 8, 11, 70, 139
- izvanugovorna 11, 32, 177
- klasifikacijskog dru{tva 34
- krcatelja 51, 96, 119
- naru~itelja 74
- ograni~enje 4, 8, 30, 64, 85, 97,
109, 132, 178
- osiguranje 143
- prijevoznika 125, 169, 179
ograni~enje odgovornosti
vidi: odgovornost – ograni~enje
one~i{}enje mora 32, 114, 115, 167
- pogonskim uljem 132, 133, 134
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- uljem 5, 35, 36, 86, 87, 88, 124,
128, 129, 130
OPRC-HNS Protokol
vidi: Protokol o pripravnosti, akciji i
suradnji za slu~aj nezgode
Oriental Fire and Marine Insurance Co.
and others 65
osiguranje 59, 93, 169
- kredita 23
- pomoraca 173
- pomorsko 10, 22, 143, 152
- prijevozno 10, 146
vidi i: ugovori
osposobljenost pomoraca (stru~na) 39
otpremni{tvo 21
vidi i: ugovori
ovrha 72, 93, 149, 170
ozljeda/smrt (putnika, ~lanova posade)









pogibelji na moru 118
Pomgrad d.d. 116





pomorski zakonik RH 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 28, 40, 49





posada broda 3, 8
- bolest ~lana posade broda 135, 175
vidi i: ozljeda/smrt
’’Postizanje sigurnosti na moru’’ – sim-
pozij (London, 1996.) 77
pravila 15, 16, 126
Pravila za tuma~enje termina o stojnica-
ma u ~arter partijama za putovanje






pravo progona 49, 164
pregledni radovi 34, 36, 37, 52, 112,




- prikazi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
45, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 116, 117, 118, 119, 135,
136, 137, 138, 139, 149, 150, 151,
152, 153, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179
prethodna priop}enja 169
prijenos vlasni{tva 93
prijevoz morem 27, 50, 118, 145
- opasnih tvari 44, 114, 115, 135
- putnika 40, 52, 148, 169
- tereta 22, 27, 28, 51, 59, 92, 96,
108, 119, 125, 139, 145, 147, 152,
153, 163, 178
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- gubitak tereta 97
prijevoz `eljeznicom 20
prijevozne isprave 84, 163
prijevoznik 50, 65, 98, 99, 145, 165




- knjiga 47, 81, 82, 104, 121, 122,
140, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
180, 181
- sudskih presude
vidi: sudske presude – prikazi
privremene mjere 7, 57, 58, 61, 62, 63,
69
proboj pravne osobnosti 111
procesno pravo 107
propisi 15, 16, 43, 54, 56, 126
Protokol (2002.) o izmjenama Atenske
konvencije o prijevozu putnika i nji-
hove prtljage morem iz 1974. / Proto-
col of 2002 to the Athens Convention
relating to the Carriage of Passengers
and their Luggage by Sea
- prijevod 148
Protokol (1996) o izmjeni Konvencije o
ograni~enju odgovornosti za pomor-
ske tra`bine iz 1976. / Protocol of
1996 to amend the Convention on li-
mitation of liability for maritime cla-
ims
- prijevod 55
Protokol o pripravnosti, akciji i suradnji
za slu~ajeve nezgode one~i{}enja
opasnim i {tetnim tvarima / Protocol
on Preparedness, Response and
Co-operation to Pollution Incidents





- prijevodi 55, 115, 148
putnik na brodu 40, 52
R
radno pravo 38, 60, 150, 176
Rafaela S (brod) 153
Rainer Timber Handelsgesen 62, 92
razgrani~enje 2, 26, 142
Reefer Badger (brod) 71, 75
referat 41
Rezolucija LEG (82)
- prijevod 128, 129
Rezolucija o ograni~enju odgovornosti /
Resolution on Limitation of Liability
- prijevod 132
Rezolucija o unapre|enju tehni~ke su-
radnje / Resolution on Promotion of
Technical Co-operation
- prijevod 133
Rezolucija o za{titi osoba koje poduzi-
maju mjere radi sprje~avanja ili
smanjenja posljedica one~i{}enja /
Resolution on Protection for Persons
taking Measures to Prevent or Mini-
mize the Effects of Oil Pollution
- prijevod 134
rezolucije 128, 129, 132, 133, 134
ribolov 164
Rijeka (brod) 64
River Gurara (brod) 97




vidi: Me|unarodna konvencija o
spa{avanju
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Sambrailo, Branko 123
Santa Clara (brod) 67
Savica d.o.o. (Koper, Slovenija) 61
savjetovanje 77
Scottish Ship Management 74
Selat Arjuna (brod) 138
Sem Maritime Co. (Monrovija,
Liberija) 117
Semco Salvage and Marine PTE Ltd. 66
sigurnost na moru 54, 77
sigurnost plovidbe 43, 54, 151
Simpozij ’’Postizanje sigurnosti na mo-
ru’’ (London, 1996) 77
sister ship 69
Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave (SAD)
- Okru`ni sud (New York) / District
Court (New York) 75
Skulptor Vuchetich (brod) 73
slijepi putnik 29, 56
smjernice 56
Smjernice za raspodjelu raspodjelu od-
govornosti radi pronala`enja
uspje{nog rje{enja pitanja slijepih
putnika (1997.) / Guidelines on the
Allocation of Responsibilities to




Split 1700 (brod) 117
Split Pilot (Split) 117






vidi: Me|unarodna konvencija o
standardima
’’Sto godina rada na unifikaciji pomor-
skog prava’’ - me|unarodni simpozij
(Genova, 1999) 102
stru~ni radovi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 38, 39, 40, 42, 53,
Sub-Committee on Standards of Trai-
ning and Watchkeeping (STCW)
(London, 1999) 101
subrogacija 59, 152
sudar brodova 138, 170
sudska nadle`nost 60, 149, 171, 174,
176




Sunrise Maritime Inc (Liberija) 99
Su{ak (brod) 137
suvlasni{tvo 58









vidi: (brodarski) ugovori na vrijeme
Torvald Klaveness A/S 46
tovarni list
- pomorski 6
Tradax Ocean Transportation S.A. 68
tra`bine
- pomorske 18, 30, 52, 136, 137
Treacle Maritime Ltd. (Malta) 94
tu`ba
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- brodarski ugovor na vrijeme 46, 50,
65, 75, 178
- o gradnji broda 14, 113
- o kreditu 45
- o kupoprodaji 14
- o osiguranju 23
- o otpremni{tvu 21
- o pomorskoj agenciji 13
- o prijevozu 67, 92, 126, 145
- potprijevozni 74
- o radu 150, 173





- me|unarodna 27, 31, 33, 41 ?, 42 ?,
108, 161
Union Carbide Co. 98








Vangemar Shipping Co. 70
Velika Britanija
- Engleski prvostupanjski sud /
Queens Bench Division 76, 99, 153,
178
- Engleski `albeni sud / Court of
Appeal (London) 70, 97, 119, 138,
139, 179
- Vrhovni sud / House of Lords 46,
66, 67, 68, 96
Vije}e EZ 43
Vitol S.A. 67
vojne aktivnosti na moru 172
VOYLARULES
vidi: Pravila za tuma~enje termina o


















- okoli{a 37, 43, 54, 168
- osoba 134
vidi i: ekolo{ke mjere
zaustavljanje broda
vidi: brod
Podatke prikupila i obradila:
Marula Vujasinovi}, dipl. bibl.
Jadranski zavod HAZU
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